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Analysis of the learning outcomes of psychiatric nursing practicums in
residential care facilities for rehabilitation of the mentally handicapped
㸫 possibilities of community nursing training㸫
Yoshiko YUKI, Atsuko SUZUKI, Tomoko OHTA,
Yoshiko KOBAYASHI, Miyoshi SAKATA
The purpose of this study was to clarify the learning outcomes of psychiatric nursing practicums in residential
care facilities for rehabilitation of the mentally handicapped, and to examine possibilities and problems of community
nursing work placement. Post-practicum, self-reported learning outcomes of nursing students were analyzed qualitatively by
the KJ-method, revealing that students came to understand the need for interacting with clients in compassionate and
encouraging ways and for providing support that enables clients to resolve problems on their own. They also gained an
understanding of the essential roles and functions of both specialists and facilities from related fields and an appreciation of
the need for cooperation. Additionally, nursing students learned of the need for systematization and policy-making in
community care. This suggests that community nursing practicums in residential care facilities for rehabilitation of the
mentally handicapped have significant benefits for the education of community health nurses.
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ࢥ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚ࠊ┳ㆤᏛ⏕ࡢ⮬ᕫ୍⮴࣭⮬ᕫά⏝࡟どⅬࢆᙜ࡚ࡓ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ㐌┠ࡣ♫఍᚟
ᖐ᪋タࣨᡤ࡛฼⏝⪅࡜࡜ࡶ࡟㐣ࡈࡍෆᐜ࡛ࠊ㏻ᡤᤵ⏘᪋タ᪥ࠊᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮᪥ࠊ⏕
άカ⦎᪋タ᪥ࠊ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢬ᪥ࡢ᪥⛬࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊぢᏛᐇ⩦ࡣᙜヱᖺᗘ
࠿ࡽᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸿ᕷ❧⥲ྜ⑓㝔⢭⚄⛉⑓Ჷࡢつᶍ࠾ࡼࡧᶵ⬟ࡢ⦰ᑠ໬࡟ࡼࡾࠊ≉࡟ᩆᛴᛴᛶᮇࡢ⢭⚄
⛉་⒪࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍ࡀไ⣙ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐨ෆ࡛၏୍ࠕ⢭⚄⛉ᩆᛴධ㝔ᩱ⑓Ჷࠖࢆᣢࡘ㹁⑓㝔
ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧ㝔ෆぢᏛࠊసᴗ⒪ἲ࣭㞟ᅋ⢭⚄
⒪ἲࡢぢᏛࠊධ㝔ᝈ⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Ϭ㸬⤖ᯝ
Ꮫ⏕ࡢ♫఍᚟ᖐ᪋タᐇ⩦࡛ࡢᏛࡧ࡟㛵ࡍࡿࣛ࣋ࣝࡣ௳ᢳฟࡉࢀࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜ࡗࡓ
⤖ᯝࠊࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ.-ἲ࡟ࡼࡾᅗゎ໬ࡋࡓࡶࡢࢆᅗ㸯࡟♧ࡍࠋ᭱ୖ఩⾲ᮐࡣࠗ⢭⚄
㞀ᐖ⪅ࡢ⌮ゎ࠘ࠗ ୍⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅࠘ࠗ ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡬ࡢ೫ぢ࠘ࠗ ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠕᅇ᚟ࠖ
࡜ࡣఱ࠿࠘ࠗ ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜ே࠘ࠗ ⢭⚄ಖ೺⚟♴ࡢ㐃ᦠ࡜ἲࡢᩚഛ࠘࡜࡞ࡗࡓࠋ௨ୗࠊ
Ꮫ⏕ࡢ♫఍᚟ᖐ᪋タᐇ⩦࡛ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚ླྀ㏙໬ࡍࡿࠋ
㸯㸬ࠗ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⌮ゎ࠘
Ꮫ⏕ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖࡣ⑌ᝈ࡜㞀ᐖࡀඹᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ⌮
ゎࡍࡿ࡟ࡣ⑌ᝈࡸ㞀ᐖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢேࡢ⏕άࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡸ⏕ά࣭ே⏕࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⢭⚄㞀ᐖࡣ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ࡓࡵࠊ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣヰࢆࡋࠊ࡜ࡶ࡟㐣ࡈࡍ᫬㛫ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡟㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜㛵ࢃࡾ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡢ㔜せᛶࢆ⌮
ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸰㸬୍ࠗ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅࠘
Ꮫ⏕ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡓ࡜࠼㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸࡚ࡶ୍⏕ά⪅࡜ࡋ࡚♫఍࠿ࡽồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᙺ
⾲㸯 ⢭⚄┳ㆤᐇ⩦ྛᐇ⩦᪋タ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦┠ᶆ
㸿ᕷ❧⥲ྜ⑓㝔⢭⚄⛉⑓Ჷ
⢭⚄࡟㞀ᐖࢆࡶࡘேࢆᑛ㔜ࡋࠊ㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆᏛࡪࠋ
㹀♫఍⚟♴ἲே⢭⚄㞀ᐖ⪅♫఍᚟ᖐ᪋タ
⢭⚄࡟㞀ᐖࢆࡶࡘேࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᏛࡪࠋ
་⒪ἲே♫ᅋ㹁⑓㝔㸦༢⛉⢭⚄⛉⑓㝔㸧
⢭⚄⛉་⒪ࠊ≉࡟ᩆᛴᛴᛶᮇ࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᏛࡪࠋ
㸫 18㸫
๭ࡸ㈐௵ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᙜ↛࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀᆅᇦ♫఍ࡢ୰୍࡛⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ᙜࡓࡾ๓ࡢ⏕άࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᙼࡽ࡬ࡢṇࡋ࠸⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡾࠊࡲࡓࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡬ࡢṇࡋ࠸⌮ゎࡀᙼࡽࡢᆅᇦ♫఍࡛ࡢᙜࡓࡾ๓ࡢ⏕άࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸
ࡓࠋ㞀ᐖࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ⏕άࡢ୺య࡛࠶ࡿ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆᤊ࠼ࠊࡉࡽ࡟ࠊᙼࡽࡀ୍᪉ⓗ࡟ᨭ᥼ࢆཷࡅࡿᏑᅾ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᨭ᥼ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶ୺యⓗ࡟⏕άࡋࠊᆅᇦ♫఍࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚
࠸ࡓࠋ
㸱㸬ࠗ ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡬ࡢ೫ぢ࠘
⢭⚄㞀ᐖ⪅ࠊ≉࡟୍⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ⌮ゎࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛⮬ศࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ⢭⚄㞀
ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿࠕ⑓⪅࡛࠶ࡾࠊ୺యⓗ࡟⏕άࡋᚓ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄗࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪ࡟Ẽ࡙ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ♫఍࡟
࠾࠸࡚⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀ↓⌮ゎࡸ೫ぢ࡟ࡼࡗ࡚⏕άయ㦂ࡸ⮬ᕫ㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴᐃࡢᶵ఍ࠊ೺ᗣⓗ࡞⮬ᕫホ౯ࢆ
ዣࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡶẼ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀ⑌ᝈ࡜㞀ᐖࡢඹᏑ࡟ຍ࠼࡚⏕άయ㦂ࡸ⮬ᕫ
㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴᐃࡢᶵ఍ࢆዣࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᖖ⏕άࡢᵝࠎ࡞㠃࡛ᅔ㞴ࡸไ⣙ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡶ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡣࠊ୍᪉ⓗ࡟ᆅᇦ♫఍࡟⌮ゎࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅⮬㌟ࡀ
ᙜࡓࡾ๓࡟⏕άࡍࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦ♫఍ࡢ⌮ゎࢆᚓࡽࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ
㸲㸬ࠗ ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠕᅇ᚟ࠖ࡜ࡣఱ࠿࠘
Ꮫ⏕ࡣࠊᨭ᥼ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶ⑌ᝈࡸ㞀ᐖࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࠊࠕᬑ㏻ࠖ࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᏑ
ᅾࢆ▱ࡾࠊ⢭⚄㞀ᐖࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡚ࡶே⏕ࡸ⏕άࢆ⮬ศ࡛㑅ᢥ࣭Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⮬ࡽࡢே⏕ࡸ⏕άࢆ㑅ᢥ࣭Ỵᐃࡍࡿຊࢆ⢭⚄㞀ᐖ⪅⮬㌟ࡀ⌧
ᐇⓗ࠿ࡘ㐺ษ࡟ホ౯ࡋ๓ྥࡁ࡟ཷࡅ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕ೺ᗣⓗ࡞⮬ᕫホ౯ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜ࡶグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᏛࡧ࠿ࡽࠊ⑌ᝈࡸ㞀ᐖࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ዣࢃࢀ࡚ࡁࡓ⏕άయ㦂ࡸ೺
ᗣⓗ࡞⮬ᕫホ౯ࠊ⮬ᕫỴᐃࡢᶵ఍ࢆ⢭⚄㞀ᐖ⪅⮬㌟ࡀⱞປࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾᡠࡋࠊ⮬ศࡢே⏕ࢆ෌⋓ᚓࡋ࡚
࠸ࡃ㐣⛬ࡀ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕᅇ᚟࡛ࠖࡣ࡞࠸࠿࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ
㸳㸬ࠗ ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜ே࠘
♫఍᚟ᖐ᪋タࡣࠊ฼⏝ࡍࡿ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟࡜ࡗ࡚♫఍⏕ά࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࡸ⤒㦂ࢆ෌⋓ᚓࡍࡿሙ࡛࠶ࡾࠊ
ࢫࢱࢵࣇࡣᙼࡽࢆ୍⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࢫ࢟ࣝࡸ⤒㦂ࢆ෌⋓ᚓࡍࡿ㐣⛬ࢆぢᏲࡾࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴᐃ
ࢆᑛ㔜ࡍࡿ㛵ࢃࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀ஫࠸࡟ᨭ࠼ྜ࠸ࠊᏛࡧྜ࠺ሙ
࡛ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࠋ
㏻ᡤᤵ⏘᪋タࡣࠊసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸᑐே㛵ಀࡢ⬟ຊࠊ೺ᗣⓗ࡞⮬ᕫホ౯ࢆᅇ᚟ࡍࡿ
ሙ࡛࠶ࡾࠊኻᩋࡸᅔ㞴ࢆ⤒㦂ࡍࡿᶵ఍ࢆྲྀࡾᡠࡍሙ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡢࢫࢱࢵࣇࡢᙺ๭ࡣࠊ
฼⏝⪅ࡀኻᩋࡸᅔ㞴ࢆ⤒㦂ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ᕫ㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆぢᏲࡾࠊᚲせ࡞࡜ࡁ࡟㐺ษ
࡞ຓゝࡸ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⏕άカ⦎᪋タࡣࠊ฼⏝⪅⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ
⏕άࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊࡲࡓ௒ᚋࡢ⏕άࢆ⪃࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⏕άయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚೺ᗣⓗ࡞⮬ᕫホ౯ࢆᅇ᚟ࡍࡿሙ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᆅᇦ♫఍࡟ᬽࡽࡍ୍⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞ᖖ㆑ࡸ
ᑐே㛵ಀ⬟ຊࡢᅇ᚟ࢆᨭ᥼ࡍࡿሙ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡢࢫࢱࢵࣇࡢᙺ๭ࡣࠊᚲせ௨ୖ࡟ሙࢆ⟶⌮
ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊே࡜ࡋ࡚ᙜࡓࡾ๓࡟฼⏝⪅࡜᥋ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᚲせ࡞࡜ࡁ࡟ࡣᑓ㛛ᛶࢆⓎ᥹ࡋ࡚┦ㄯ࡟
ᛂࡌࡿࡇ࡜࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࢆࠕᒃሙᡤࠖ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀࠊ࡜ࡶ
࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠾஫࠸࡟ඹឤࡋྜ࠸ࠊບࡲࡋྜ࠺ࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ௚ࡢேࡢ⾜ືࡸయ㦂࠿ࡽᏛࡧྜ࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸴㸬ࠗ ⢭⚄ಖ೺⚟♴ࡢ㐃ᦠ࡜ἲࡢᩚഛ࠘
⑌ᝈ࡜㞀ᐖࢆేࡏᣢࡘ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࠊࡲࡓࠊ୍⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ⌮ゎࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᙼࡽ
ࡢᆅᇦ⏕ά࡬ࡢᨭ᥼ࡣᵝࠎ࡞⫋✀ࠊศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋ⢭⚄⛉་
⒪࠾ࡼࡧ⢭⚄ಖ೺⚟♴ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞⫋✀㛫ࠊศ㔝㛫ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ་⒪ࡢሙ࡟࠾
࠸࡚ࡣᝈ⪅ࡢᅇ᚟ࢆಙࡌࠊ㏥㝔ᚋࡢ⏕ά࡟ྥࡅࡓ᥼ຓࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲࡀᐇ㝿ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ά࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࢆ▱ࡾࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕άᐇែ࡟ྜࢃࡏࡓἲࡢᩚ
㸫 19㸫
ഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡶࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ϭ㸬⪃ᐹ
㸯㸬ࠕ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍ࠖሗ࿌᭩࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᖌᩍ⫱ࡢ⪃࠼᪉࡜⌧≧
ሗ࿌᭩㸧࡛ࡣࠊಖ೺ᖌᩍ⫱ࡢࠕᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖࡢᨵṇ࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦఫẸࡀ⮬ࡽ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆゎ
Ỵ࡛ࡁࡿຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊಶே࣭ᐙ᪘࡬ࡢಖ೺ᣦᑟࡸ⏕άᨭ᥼ࠊࢢ࣮ࣝࣉάືࡢ⫱ᡂࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ♫఍㈨※ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺⬟ຊࢆ㣴࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊㄢ㢟ࡢゎỴ࡟㝿ࡋ࡚ࠊᆅᇦఫẸࢆࡣࡌࡵࠊ௚⫋✀ࡸ௚
ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㺃༠ാࡋ࡞ࡀࡽಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᙉ໬ࠖࡋ࡚࠸ࡿୗ⥺➹⪅ຍ➹㸧ࠋ
ࠕಖ೺ᖌࡢᙺ๭ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㯞ཎ㸧ࡣࠕಖ೺ᖌάື࡜┳ㆤᖌ࠾ࡼࡧຓ⏘ᖌάື࡜ࡢ᭱኱ࡢ㐪࠸ࡣࠗ㞟
ᅋ࠘ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞟ᅋ࡜ࡣࠕᆅᇦ࣭⫋ᇦ࣭Ꮫᰯ࡞࡝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛⏕άࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣάືࡍࡿேࠎ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࡇࢀࡽேࠎࠊ≉ᐃࡢ⎔ቃ㸦≀⌮ⓗ࣭♫఍ⓗ࣭ᆅ⌮ⓗ
⎔ቃࠊᩥ໬ࡸไᗘ࡞࡝㸧ࠊ♫఍㈨※࡛ᵓᡂࠖࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊಖ೺ᖌάື࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟ࢆᤊ࠼ࡿどⅬ
࡜άືෆᐜ࡟ࡣ௚ࡢ┳ㆤ⫋ࡢάື࡜ࡣ኱ࡁࡃ㐪࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋಖ೺ᖌࡣࠊ᪋タෆ┳ㆤࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦ࣭⫋
ᇦ࣭Ꮫᰯ࡞࡝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶே࣭ᐙ᪘ࡣࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓᡂဨ୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ᑐࡋ࡚ᖹ➼࡟㈐௵ࢆᣢ
ࡘࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊಖ೺ᖌάື࡛ࡣࠊಶேࡸᐙ᪘࡞࡝࡬ࡢಶูᨭ᥼ࢆ⾜࠺㝿࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಶู࡟ᑐࡍ
ࡿᨭ᥼࠿ࡽࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢேࠎ࡟ඹ㏻ࡢ೺ᗣၥ㢟࡜ࡑࢀࢆࡶࡓࡽࡍ♫఍ⓗせᅉࢆぢฟࡍࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
㞟ᅋ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࠿ࡽ㞟ᅋෆ࡟೺ᗣၥ㢟ࢆᣢࡘಶே࣭ᐙ᪘ࢆぢฟࡋࠊࡑࡢಶูࡢၥ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜࠸࠺
」║ⓗ࡞どⅬࡸάືࡢ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㞟ᅋ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡣࠊ௚ᶵ㛵࣭௚⫋✀ࡢࡳ࡞ࡽࡎᆅᇦ
ఫẸ࡜ࡶ༠ാࡋࡓ⤌⧊ⓗάື࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢ♫఍㈨※ࢆά⏝࠶ࡿ࠸ࡣ㛤Ⓨࡋ࡚⾜ࢃࢀ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಖ೺ᖌࡢᙺ๭࡜ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᵓᡂဨ඲࡚ࡀ೺ᗣࢆாཷࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ
ᵓᡂࡍࡿ඲࡚ࡢಶே࣭ᐙ᪘࠾ࡼࡧ㞟ᅋ࡜⎔ቃࠊἲ࣭ไᗘࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊಶู࣭㞟ᅋᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ」║ⓗど
Ⅼࢆ≉ᚩ࡜ࡋࡓάືࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᵓᡂဨ࠾ࡼࡧ♫఍㈨※࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാ࡟ࡼࡗ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ
ಖ೺ᖌᩍ⫱ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ಖ೺ᖌࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍᇶ♏ⓗ⬟ຊࡢಟᚓࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦ┳ㆤᏛ
ᐇ⩦࡛ࡣᐇ㝿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡢάື࠿ࡽಖ೺ᖌࡢᙺ๭ࡸᐇ㊶ࢆᏛࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࡢಖ೺஦
ᴗ࡬ࡢཧຍ࣭ぢᏛ࣭ᐇ᪋ࢆ㏻ࡋ࡚┤᥋ఫẸ࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠊఫẸ࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿಖ೺ᖌࡢጼ࡟ࡩࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ஬༑ᔒࡽ㸱㸧ࡀ 3 㐌㛫ࡢಖ೺ᡤ࣭ᕷ⏫ᮧࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓ
ᆅᇦ┳ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦⤒㦂᫬㛫ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᏛ⏕ࡀᐇ㝿࡟೺ᗣᩍ⫱ࡸ೺ᗣ┦ㄯࠊᐙ
ᗞゼၥ࡞࡝ࡢಖ೺ᖌάືࢆయ㦂ࡍࡿ᫬㛫ࡣỴࡋ࡚ከࡃࡣ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ▼⏣ࡽ㸲㸧࡟ࡼࢀࡤᐇ⩦⤒㦂ࡢከ
ࡃࡀࠊᏛ⏕ࡀᐇ㝿࡟ࠕᐇ᪋ࠖࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖ೺ᖌάືࢆࠕぢᏛࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⤒㦂ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ⩦඲యࡢ᫬㛫ᩘࡀ☜ಖࡉࢀࠊㅮ⩏➼ᐇ⩦௨እࡢሙ࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᕤኵࢆࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊಖ
೺ᖌάືࡢලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆసࡾࠊಖ೺ᖌ࡬ࡢᚿᮃືᶵࡸᐇ㊶⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟༑ศ࡞Ꮫࡧࡢᶵ఍
ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ
㸰㸬♫఍᚟ᖐ᪋タᐇ⩦࡛ࡢ┳ㆤᏛ⏕ࡢᏛࡧ࡜ಖ೺ᖌᩍ⫱
㸯㸧ᑐ㇟⌮ゎࡢどⅬ࠾ࡼࡧጼໃ
Ꮫ⏕ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ୍⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊᙼࡽࢆ᪥ᖖⓗ࡞㛵ࢃࡾ࠿ࡽ⌮ゎࡍࡿᚲせᛶࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᑐ㇟ࢆ༢࡟⑓⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ೺ᗣၥ㢟ࢆᣢࡘ୍⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿどⅬࡣࠊಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚
ᚲ㡲ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊಖ೺ᖌάື࡟࠾࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᵓᡂဨ࡜ࡢ᪥ᖖⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࠿ࡽᆅᇦࡢ೺ᗣㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊ༠ຊࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ
࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟Ꮫ⏕ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ㞀ᐖࡀ༢࡟⑌ᝈ࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ೫ぢࡸἲ࣭᪋⟇ࡢㄗࡾ
࡟ࡼࡿ♫఍ⓗせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋಶே࣭ᐙ᪘ࡢ೺ᗣၥ㢟ࢆಶูࡢၥ
㢟࡜ࡏࡎࠊ㛵㐃ࡍࡿᆅᇦࡢ೺ᗣၥ㢟ࡸ♫఍ⓗせᅉࢆྵࡵ࡚࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚୙
ྍḞ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋ
㸫 20㸫
㸰㸧ᑐ㇟⪅࡬ࡢᨭ᥼
Ꮫ⏕ࡣࠊ♫఍᚟ᖐ᪋タᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᣢࡘ㞀ᐖࢆ㐺ษ࡟⌮ゎࡋࠊࡲࡓࠊ೺ᗣၥ㢟ࡢ⮬❧ⓗ
࡞ゎỴࡸࡑࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡶ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚ᑐ㇟⪅ࡢ೺
ᗣၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ࠺࠼࡛㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ೺ᗣၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᵓᡂဨ඲య
࡛⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡟ࡣ᪉ἲㄽ࡟࠾࠸࡚
୙༑ศࡉࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡋࡓࡇ࡜࡟╔┠ࡋࡓ࠸ࠋ
㸱㸧♫఍㈨※࣭௚⫋✀ࡢ⌮ゎ
♫఍᚟ᖐ᪋タᐇ⩦࡛ࡢᏛࡧ࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍᚟ᖐ᪋タࡢᶵ⬟ࡸࢫࢱࢵࣇࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡓࡇ࡜ࡢព
⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋಖ೺ᖌάື࡟࠾࠸࡚ࠊᑐ㇟⪅ࡢᨭ᥼࡟ᚲせ࡞♫఍㈨※ࡸಖ೺⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡋࠊ
ၥ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚㐃ᦠ࣭༠ാࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊྛᶵ㛵࣭ྛ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞⌮ゎࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸲㸧ࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔜せᛶ
Ꮫ⏕ࡣࠊ≉࡟ᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ฼⏝⪅ྠኈࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊྠࡌ㞀ᐖࢆᣢࡘ⪅ࡢ┦஫స
⏝ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ೺ᖌάື࡟࠾࠸࡚ࠊࢭࣝࣇ࣊ࣝࣉࢢ࣮ࣝࣉࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤌
⧊໬ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢᨭ᥼ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢศᯒ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ⤌⧊໬ࡸᨭ᥼
ࡢලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛࡧࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊಖ೺ᖌᩍ⫱ࡢ୰࡛᫂☜࡞ព㆑࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛
ᐇ⩦ᒎ㛤ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ༑ศ࡞Ꮫࡧࡀᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸳㸧ᨻ⟇໬࡬ࡢどⅬ
Ꮫ⏕ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⏕ά࡟ἲ࣭ไᗘࡀ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಖ೺ᖌ
άືࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕඲య࡬ࡢබᖹᛶ࣭㈐௵ᛶ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᑐ㇟⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࢃࡿἲ
ࡸไᗘࢆࡼࡾ⏕άᐇែ࡟ྜࡗࡓࡶࡢ࡟ኚ࠼࡚࠸ࡃᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋಶูࡢᨭ᥼࠿ࡽ㞟ᅋࡢ೺ᗣၥ㢟
ࢆᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺ಖ೺ᖌάື࡟≉ᚩⓗ࡞」║ⓗどⅬࡸಖ೺ᖌࡀᢸ࠺ᨻ⟇໬࡜࠸࠺ゎỴࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ
ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸱㸬ᆅᇦ┳ㆤᏛᐇ⩦ᒎ㛤࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
㸯㸧ᣦᑟయไ
௒ᅇᐇ⩦᪋タ࡜࡞ࡗࡓ♫఍᚟ᖐ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡣ┳ㆤ⫋ࡢ㓄⨨ࡣ࡞ࡃࠊᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗࡓࡢࡣ⢭⚄ಖ೺⚟
♴ኈ࡛࠶ࡿࠋᙜึࡣࠊ┳ㆤᏛ⏕ࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡟ࢫࢱࢵࣇࡢᅔᝨࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ♫఍᚟ᖐ᪋タ࡜ࡑࡢࢫࢱ
ࢵࣇࡢᶵ⬟࣭ᙺ๭࡜⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆᨭ᥼ࡍࡿᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢጼໃࡸどⅬࢆ୰ᚰ࡟ᣦᑟࢆᚓࡓࡇ࡜࡛௒ᅇࡢ
ศᯒ⤖ᯝࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᆅᇦ┳ㆤᐇ⩦ࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᩍဨ࡜
ᐇ⩦᪋タࡢࢫࢱࢵࣇࡀ༑ศ࡟ពᛮ␯㏻ࢆ⾜࠸ࠊᣦᑟࡢ᪉ྥᛶࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᐇ⩦ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡶ༑ศ࡞஦๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ♫఍᚟ᖐ᪋タ࡛ࡢ
ᐇ⩦ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆࡋࡓୖ࡛ᐇ⩦ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸰㸧♫఍᚟ᖐ᪋タࡢ௒ᚋࡢ࠶ࡾ᪉
㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲ᪋⾜࡟ࡼࡾ♫఍᚟ᖐ᪋タࡣᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡗࡓ஦ᴗᡤ࡟⛣⾜ࡍࡿࠋἲ᪋⾜࠿ࡽ㸳ᖺ
㛫ࡢ⛣⾜ᮇ㛫ࡣ࠶ࡿࡀࠊ♫఍᚟ᖐ᪋タࡢ㐠Ⴀࡑࡢࡶࡢࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿ୰ࠊᐇ⩦ཷධࢀ࡟
࠿࠿ࡿ᪋タഃࡢ㈇ᢸ࡟ࡶ༑ศ࡞㓄៖ࢆ⾜࠸ࠊᐇ⩦ෆᐜࡸࡑࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚஦๓ࡢ༠㆟᳨࣭ウࡀᚲせ࡜
࡞ࡿࠋ⮬❧ᨭ᥼ἲୗ࡛⢭⚄ಖ೺⚟♴ศ㔝࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᖌࡢάື࡟ᮇᚅࡍࡿኌࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡾࠊ
ᐇ㊶⬟ຊࡢ࠶ࡿಖ೺ᖌࢆᆅᇦ඲య࡛⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅᇦ⢭⚄ಖ೺⚟♴άື࡬ࡢ༠ຊࡶ
ྵࡵࡓ᪥ᖖⓗ࡞ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡀᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ᮏ◊✲⤖ᯝࡣ㸯ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ┳ㆤᏛ⏕ྡࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓศᯒ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᬑ㐢໬࡟ࡣࡉࡽ࡟
᳨ウࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪᪋タࡸ௚ࡢ⚟♴᪋タ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ᒎ㛤ࡢ᳨ウࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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Ϯ㸬ࡲ࡜ࡵ
┳ㆤᏛ⏕ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅♫఍᚟ᖐ᪋タᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊಶே࣭ᐙ᪘࡬ࡢᨭ᥼࡟ᚲせ࡞ᑐ㇟ࡢᤊ࠼᪉ࡸ⮬❧
ⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ࡬ࡢᨭ᥼ࡢᚲせᛶࠊ㐃ᦠ࣭༠ാ࡟୙ྍḞ࡞௚⫋✀࣭௚ᶵ㛵ࡢᙺ๭࣭ᶵ⬟ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ㞟ᅋ
ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊໬࣭ࢢ࣮ࣝࣉᨭ᥼ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕඲య࡬ࡢᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇໬ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇ
࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ♫఍᚟ᖐ᪋タ࡛ࡢᆅᇦ┳ㆤᏛᐇ⩦ࡀಖ೺ᖌᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚ព⩏ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ϯ㸬⤖ㄒ
ᖺࠊಖ೺ᡤࡀ⢭⚄ಖ೺άືࡢ➨୍⥺ᶵ㛵࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚௨㝆ࠊಖ೺ᖌ࡟ࡼࡿᆅ༊άືࡀᆅ
ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄ಖ೺⚟♴άືࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊಖ೺ᖌࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ጞࡵࡽ
ࢀࡓಖ೺ᡤࢹ࢖ࢣ࢔ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࡢ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ඲ᅜ࡟ᬑཬࡋࡓࠋྛᆅ࡛ᝈ⪅
఍࣭ᐙ᪘఍ࡀ⤌⧊ࡉࢀࠊᩘከࡃࡢඹྠసᴗᡤࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢࡶಖ೺ᖌࡢᆅ༊άືࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡟
௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲୗ࡛ࠊ♫఍㈨※ࡢ㛤Ⓨࡸᆅᇦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬࡞࡝ಖ೺ᖌࡢάື࡟ᨵࡵ
࡚ᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗಖ೺ศ㔝࡟࠾ࡅࡿാࡁ┒ࡾࡢ࠺ࡘ⑓ࡸ⮬ẅࡢቑຍ➼ࡢၥ㢟ࡸࠊᏛᰯ
ಖ೺࡟࠾ࡅࡿ୙Ⓩᰯࡸ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟➼ࠊᆅᇦࡢࡳ࡞ࡽࡎ♫఍඲య࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄ಖ೺࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶಖ೺ᖌࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁࡃࠊ⢭⚄ಖ೺⚟♴άືࢆ୺యⓗ࡟ᐇ㊶࡛ࡁࡿಖ೺ᖌ㣴ᡂ
ࡀ௒ᚋࡶᮇᚅࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣࠊኴ⏣▱Ꮚ࣭⤖ᇛెᏊ࣭㕥ᮌᩔᏊ࣭ᑠᯘ⨾Ꮚ࣭ᆏ⏣୕ඔࠕ⢭⚄㞀ᐖ⪅♫఍᚟ᖐ᪋タ࡟
࠾ࡅࡿᆅᇦ┳ㆤᏛᐇ⩦ᒎ㛤ࡢྍ⬟ᛶ̺┳ㆤᏛ⏕ࡢ⢭⚄┳ㆤᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᏛࡧ࠿ࡽࡢ᳨ウ ࠖࠊ┳ㆤᩍ⫱
ᕳྕ㸦ᖺ᭶㸧୍࡛㒊ᴫせࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩㸧
㸧ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ┳ㆤㄢ㸹ࠕ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㸧㸪
㸧㯞ཎࡁࡼࡳ㸹ࡇࢀ࠿ࡽࡢࠕಖ೺ᖌࠖࡢᐇ⩦࡛ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜㸪┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢ᪉ྥᛶ࡜ಖ೺ᖌࡢᩍ⫱㸦≉㞟㸧㸪
ಖ೺ࡢ⛉Ꮫ㸪ᕳྕ㸪SS㸪
㸧஬༑ᔒஂே㸪ᑿୖె௦Ꮚ㸪㭯⏣᮶⨾㸪㛗㇂ᕝ⌔௦㸪㢼㛫ెᑑ⨾㸹ᆅᇦ┳ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦⤒㦂ෆᐜ࡜⮬ᕫ
ホ౯㸪༡஑ᕞ┳ㆤ◊✲ㄅ㸪ᕳྕ㸪SS㸪
㸧▼⏣༓⤮㸪ᕝཎຍ௦Ꮚ㸪㧗▼⣧Ꮚ㸪ධỤៅ἞㸪ᮡᮏṇᏊ㸹⤫ྜ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ┳ㆤᏛᐇ⩦ࡢ࠶ࡾ᪉㸪
ಖ೺ᡤ࣭ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿᖺ㛫ࡢᐇ⩦ࡢ⤒㐣ሗ࿌㸪᪥ᮏಖ೺⛉ᏛᏛ఍ㄅ㸪ᕳྕ㸪SS㸪
ཧ⪃ᩥ⊩㸧
㸧බ⾗⾨⏕┳ㆤࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウጤဨ఍㸦᪥ᮏබ⾗⾨⏕Ꮫ఍㸧㸹ࠕಖ೺ᖌࡢࢥ࢔࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ୰㛫
ሗ࿌㸪᪥ᮏබ⾗⾨⏕Ꮫ఍ㄅ㸪ᕳྕ㸪SS㸪
㸧ᖹ㔝࠿ࡼᏊ㸹ࡇࢀࡲ࡛ࡢಖ೺ᖌάື࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢᙺ๭㸪➨ᅇ᪥ᮏᆅᇦ┳ㆤᏛ఍Ꮫ⾡㞟఍Ꮫ⾡㞟఍㛗ㅮ₇㸪᪥ᮏ
ᆅᇦ┳ㆤᏛ఍ㄅ㸪ᕳྕ㸪SS㸪
㸧ᮧᔱᖾ௦㸹᪂ࡋ࠸ಖ೺ᖌᩍ⫱ࡢ␃ពⅬ㸪┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢ᪉ྥᛶ࡜ಖ೺ᖌࡢᩍ⫱㸦≉㞟㸧㸪ಖ೺ࡢ⛉Ꮫ㸪ᕳྕ㸪
SS㸪
㸧኱ሙ࢚࣑㸹ࡇࢀ࠿ࡽࡢಖ೺ᖌ࡟ᚲせ࡞⬟ຊ࡜ᩍ⫱࡟ᮇᚅࡍࡿࡶࡢ㸪┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢ᪉ྥᛶ࡜ಖ೺ᖌࡢᩍ⫱㸦≉
㞟㸧㸪ಖ೺ࡢ⛉Ꮫ㸪ᕳྕ㸪SS㸪
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